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El Torca! de flntequera, 
Parque nacional 
Sobre este tema, de tan grande inte-
rés local, hemos de volver siempre que 
haya ocasión de ello, mientras se halle 
sobre el tapete, poniendo en el empe-
ño nuestro apoyo, modesto pero entu-
siasta como el que más, hasta que se 
satisfaga el deseo general de Antequera, 
Hoy nos ocupamos nuevamente del 
mismo asunto, por habef llegado a 
nuestras manos copia de una instancia 
firmada por nuestro distinguido amigo 
el catedrático del Instituto de Cabra, 
señor Carandell, dir igido al Gobierno 
en apoyo de la solicitud formulada por 
la Diputación de la provincia, y como 
se trata de un documento bien de fondo 
y forma, como no podía por menos 
hacer el ilustrado catedrático, cuya opi-
nión es valiosísima por conocer el Tor-
cal como pocos y ser uno- de sus más 
entusiastas propagandistas, lo reprodu-
cimos a continuación íntegramente para 
conocimiento de nuestros lectores. 
No hemos de terminar estas líneas 
sin decir que sabemos que en idéntico 
sentido se han dir igido al Gobierno, 
entre otros distinguidos hombres de 
ciencia, el ilustre ingeniero de minas, 
académico de la Real de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, don Pedro de 
Novo, y el culto catedrático del Institu-
to-Escuela, de Madrid, don Federico 
Gómez-Llueca, a todos los cuales debe 
Antequera gratitud inmensa, porque 
desinteresadamente, por sólo su expon-
táneo reconocimiento del raro fenóme-
no geológico que es nuestra sierra, de 
. su grandiosidad y de las bellezas que 
^-en~eUa se admiran, se han convertido en 
sus entusiastas propagandistas y pro-
^_Jpugnadores de la aspiración de Ante-
v e r á de que sea declarada Parque na-
r~ ctonal, facilitado el acceso a su interior y 
J ^ t o « i el itinerario de los circuitos 
r ^ ' «irismo nacional y extranjero, de 
cuyo logro obtendría nuestra ciudad 
Jos beneficios que merece. 
«Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros 
»Pon Juan Carandell y Pericay, cate-
orático de Historia Natural, a V. E., con 
todo respeto, expone: Que por acuerdo 
Jfosé ¿tojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
y público en general , los servicios de su nuevo 
Sastre, experto cortador, pr inc ipal e importan-
tisima innovación introducida en su 
SECCIÓN DE S A S T R E R I A . 
de la Comisión Provincial de la Exce-
lentísima Diputación de Málaga, obra 
en poder del Gobierncy dignamente 
presidido por V. E., una petición enca-
minada a que sea declarado el Torcal 
de Antequera Parque Nacional. La Cor-
poración referida adoptó simultánea-
mente la decisión de dirigirse a perso-
nalidades que por sus estudios de carác-
ter geográfico y geológico pudieran 
ilustrarla y asesorarla con dictámenes 
en que mejor fundamentar la proceden-
cia de la petición que a los Poderes pú-
blicos ha formulado. El infrascrito se 
honra atendiendo al ruego de la Comi-
' E S T E NÚMERO HA SIDO 
V ISADO P O R L A C E N S U R A 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
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sión provincial de Málaga, en el sentido 
de apoyar su solicitud elevada a la clara 
consideración de V. E. 
»En efecto, el Torca! de Antequera 
constituye, con Montserrat en Cataluña 
y la Ciudad Encantada en Castilla, la 
trilogía de paisajes labrados en las rocas 
calizas por la erosión secular. La bellí-
sima sierra antequerana siempre ha me-
recido de todos los visitantes el presti-
gio del recuerdo elogioso imperecede-
ro, de la huella producida en el ánimo 
por la impresión fantástica recibida al 
contemplar el abigarrado y extraño 
conjunto de formas de grandiosa belleza 
plástica, que constelan los valores na-
turales del solar andaluz. Tan diversa es 
la traza de aquéllas que no parece sino 
que la Naturaleza vuelve a imitar al 
hombre al recordarnos el espectáculo 
ruiniforme de templos de la antigüedad 
o de pagodas asiáticas o de catedrales 
arrasadas por un cataclismo. Si con 
raras excepciones el visitante se ha lle-
vado una impresión desconcertante, 
contradictoria, recientemente, con mo-
tivo de la excursión que precedió al 
X IV Congreso Geológico Internacio-
nal—de tan fausto recuerdo en el mun-
do científico; de simpática evocación, 
indudablemente, por parte de V. E.—el 
Torcal de Antequera fué una vez más 
prestigiado por la visita erudita de sá-
bios de todos los países, quienes admi-
raron, sin la exaltación del profano sino 
con el previo conocimiento de causa, 
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Esto Sociedad faci l i ta a sus asociados k s medios 
para adquirir ¡a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
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Ta majestad del bravio paisaje malague-
ño. Pero echaron muy de menos lo 
que la Diputación de Málaga, la ciudad 
misma de Antequera—cuyas glorias 
exaltó V. E. en .ocasión memorable—, 
y el que suscribe entienden es necesa-
rio estudiar: una acción oficial encami-
nada a facilitar el acceso a aquel re-
cinto. Es hoy día asombroso el número 
de turistas extranjeros que aprovechan 
la tracción mecánica por las carreteras 
andaluzas para obviar retrasos y rodeos 
que impone la .estructura ferroviaria 
de esta región. El Torcal de Antequera 
está inmediato a una de las: carreteras 
de Antequera a Málaga, que son it ine-
rarios también entre esta capital y Gra-
nada; pero no es accesible con aquella 
facilidad con que lo es Montserrat, por 
ejemplo, a pesar de que la montaña ca-
talana destaca muchos centenares de 
metros sobre el cauce del río que la ha 
labrado; en cambio el Torcal se presta 
dócilmente a la construcción dé una 
carretera que arrancase de ta antes cita-
da, con poco costo relativo: punto 
éste es, señor Presidente, acerca del 
cual sería el Departamento ministerial 
correspondiente el llamado a dictar el 
último dictamen. Lo que sí es indudá-
ble—y basta hojear cualquier guía de 
turismo extranjera—que el Torcal de 
Antequera reúne condiciones tales que 
no desmerece ante tantos «Sites Nat io-
naux> franceses (por ejemplo) que re-
ciben la protección tutelar oficial como 
una industria que, cual el turismo,cons-
tituye hoy día una firmísima base de 
riqueza. Es más: si el Circuito Nacional 
de carreteras ha de responder efectiva-
mente, como en teoría así ocurre, a los 
patrióticos designios que lo han inspi-
rado, es indispensable, en el modesto 
juicio del que suscribe, completar la 
obra magna con aquellas notas paisajís-
ticas y artísticas que justifiquen, mejor 
aún, trazados que no sólo deberán pro-
curar el acortamiento cronológico y 
especial de las distancias entre grandes 
centros urbanos, sino muy especial-
mente dar a conocer no ya a los extran-
jeros, sino a los mismos españoles, 
cuanto digno de ser conocido haya en 
ias proximidades de dicho circuito. Y 
en este respecto tawbién, la proceden-
cia de que el Gobierno de su digna prc 
sidencia vele por la dispensa de dicha 
alta tutela, está justificada. 
»No se trata en el caso del Torcal de 
Antequera de conservar bosques ni de 
abrir caminos por sitio? inaccesibles; 
de forzar, en una palabra, la Naturale-
za a costa del Erario nacional. Allí se 
trata del paisaje incomparable de la 
roca desnuda, a la que por excepción 
la yedra presta su frondoso ropaje 
cuando trepa por los resquicios de 
aquélla y, por efecto cromático de con-
traste, exalta el motivo artístico. 
Por todas estas razones, el recurren-
te tiene el honor de cooperar, hacién-
dolo suyo, al ruego de la Excma. D ipu-
tación Provincial de Málaga, suplican-
do a V. E. se sirva atenderlo pues así 
no dude V. E. de que también se con-
tribuye al engrandecimiento de nuestra 
patria, poniendo el hidalgo suelo que 
nos sostiene al alcance del turista ex-
tranjero que a España viene cegado por 
la luz resplandeciente de nuestra H is -
toria, de nuestro presente optimista y 
del cada día más sólido porvenir. 
>Así lo espera el que suscribe de la 
rectitud y talento de V. E., cuya vida 
guarde Dios muchos anos. 
»Cabra, 13 de Febrero de 1927. 
JUAN C ARAN DELL.» 
Sección Religiosa 
Jubileo de leu cuarenta horas para la pró-
x i m a semana, y señores que lo costean, 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 13.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 14.—Don Juan Manuel Espejo y 
señora, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 15.—Doña Ana María Moreno, viu-
da de Villalta, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Luisa Serra Valls, sufra-
gio por el alma de su esposo don 
Francisco Carrillo Benítez. 
Día 17.—Don Fernando Enríquez,por la 
señora condesa del Castillo del Tajo. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 18.—Doña Dolores Velasco, por su 
pBfdftf,- f> ' ; ¡ 
Día 19.—Doña Teresa Alvarez, por sus 
difuntos. 
EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Cárcel Moderna y Canti-
na Escolar 
P I D I E N D O A Y U D A 
Nos consta que don Benito Ramos 
Casermeiro es uno de los concejales 
que sienten mayores entusiasmos, (Si 
bien sabemos que tratándose del bien-
estar y del mayor mejoramiento de An-
tequera, todos los señores concejales 
con su dignísimo señor alcalde presi-
dente a la cabeza, solamente viven co-
mo tales munícipes por y para su que-
rida ciudad de Antequera) por las cues-
tiones que afectan a la Justicia y a la 
Enseñanza; parécenos haber oído hace 
algún tiempo, algo así como que don 
Benito Ramos Casermeiro, había sido 
el concejal encargado en la Casa Con-
sistorial de los Remedios de todo lo 
que se relacionase con materias tan 
importantes como el Derecho y la Cul-
tura. 
Y como el señor Ramos Casermeiro, 
es joven que ha luchado en la vida, es 
alma que no se ha limitado a orientarse 
en las viejas inspiraciones déla Madre 
Europa, el señor Ramos Casermeiro ha 
vivido la esplendente, alentadora y pro-
gresiva existencia de nuestra hija Amé-
rica,, hija queridísima, poderosa y cul-
tural de nuestra Madre España, que 
por medio del América que supo des-
cubrir, ha hecho que hoy hablen nues-
tro hermoso idioma castellano más de 
c ien m i l l ones de personas del mun-
do civil izado, y don Benito Ramos ha 
podido por tanto ver y comprender ma-
ravillas e instituciones sociales que 
América tiene con plétora de vida y 
cuyas instituciones de cultura, de cari-
dad y de justicia, en el continente ame-
ricano han contribuido, muy poderosa-
mente, para las mayores riqueza, pros-
peridad y engrandecimiento de aque-
llas florecientes repúblicas hispano-
americanas. 
Además, don Benito Ramos, une a 
su cultura, un entusiasmo fervoroso 
por todo cuanto redundar pueda en 
beneficio para su Antequera, amor de 
§us amores, y porque así lo creemos 
firmemente, hoy a don Benito Ramos 
acudimos rogándole que nos preste su 
valioso concurso como antequerano y 
como concejal, para dos cosas impor-
tantísimas y que son muy necesarias en 
Ántequera. 
Para una obra de Justicia, queremos 
que el señor Ramos Casermeiro nos 
ayude al señor Villar y Sixto, compe-
tente y celoso jefe de esta Cárcel, y al 
suscribente, como juez, para lograr que 
el Excmo. Ayuntamiento, cuanto antes, 
con toda la mayor urgencia, en unión 
de los demás ayuntamientos del partido 
de Antequera, hagan lo que se dice 
una m o d e r n a cárcel p r e v e n t i v a , 
pues, realmente, (ya lo hemos dicho 
muchas veces el señor Villar y el que 
firma estas líneas), en Anteqaera no hay 
cárcel verdad, pues la instalada hoy en 
el viejo «Pósito> de Antequera, es la 
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casa más antihumana, contra la higiene 
y sin caridad cristiana, que puede darse. 
Húmeda, lobreguísima, mal oliente, sin 
el espacio bastante para que puedan 
permanecer en ella seres racionales; 
hasta por su excesiva humedad, opina-
mos que habría muchos labradores que 
no la utilizarían para cuadra de las 
bestias de labor. 
Hay que hacer prontamente esa cár-
cel moderna en Antequera, y hay que 
hacerla, no por que la tengan pedida 
oficial y particularmente el actual jefe 
señor Villar y Sixto y el juez de Ins-
trucción que hoy regenta este partido. 
No por darles gusto a esos dos se-
ñores (que después de todo alguien 
piadosamente diría: son dos forasteros; 
y ese alguien no dejaría de tener mu-
cha razón al así expresarse); hay que 
hacerla porque la humanidad, la just i-
cia, la caridad, (que todas esas tres su-
blimes virtudes hay que teñe*- y la ley 
así lo manda, con los desgraciados que 
viven en las cárceles) asi lo piden; 
hay que hacer esa Cárcel modelo, por 
que es una vergüenza para esta her-
mosa, rica, hidalga y católica ciudad de 
Antequera no disponer, como disponen 
poblaciones muchísimo más inferiores, 
de un establecimiento penitenciario mo-
delo, donde sin disminuir las severida-
des del régimen de prisiones, pueda 
cumplirse aquel cristiano y filantrópico 
mandato de «odia el delito y compa-
dece al delincuente». 
Entre los cinco municipios que for-
man el actual partido áe Antequera y 
el auxilio que tiene obligáción de dar 
el Estado, conforme al presupuesto ex-
traordinario últ imo, hay medios sobra-
dos para la construcción de nueva 
planta de esa Cárcel moderna. 
Y, activo, culto y rauy-amante ante-
querano dojiiBenitó Ramos Gaseímeiro, 
el snscribente, cree que ^i usted nos 
ayudase, a estos dos forasteroB, (nos 
consta que usted nos distingue con ma-
yor afecte y que como somos todos 
nacidos en España, usted, como a muy 
queridos compatriotas nos estima), si 
usted pide la palabra una noche en el 
Cabildo municipal de Antequera, mu-
cho se habrá logrado para que la Cárcel 
moderna fuese un hecho, que a todos 
convendría y que aumentaría más y 
más el grado de perfeccionamiento so-
cial de Antequera. 
¿Quiere nuestro amigo el procurador 
y concejal don Benito Ramos Caser-
meiro, hacernos ia merced de su pre-
cisa y estimadísima cooperación? 
5, t f i l i e n i. »Tnii4íj$»'j^ .>s £t snsjí. sup I 
Otra obra social de reconocidísima 
importancia cultural y españolamente 
hablando, muy española, y que se halla 
dando muy excelentes resultados en 
toda España, pues contadísimas son 
las ciudades de alguna importancia que 
no la tienen; otraqbra de caridad y de 
cultura social es la Can t ina Escolar 
A t i t equerana . 
En Antequera, amigo don Benito, 
nace falta una Cantina Escolar. 
El iniciador y propagandista de Can-
tina pscojar, el sembrador y^ul t iuador 
E l x c q l j i s i t a i p a s t a f l o r c l « a v e l l a n a y a l m e n d r a 
Ca/a de 2 kilos en lata litografiada 
< / < t c 
« 0.500 gramos « « 
0.250 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
1.70 
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de tan preciosa semilla de caridad, de 
amor al niño pobre, inculto y vaga-
bundo, (en Antequera, desgraciada-
mente, hay muchos niños de esos), no 
se resiste a dejar que se pierda, nada 
más que porque si, una siembra hecha 
con tanta constancia; una campaña de 
Prensa tan fervorosamente seguida y 
cuya campaña, por el iniciador SOLA-
M E N T E SOSTENIDA, logró levantar 
una suscripción muy cerca de DOCE 
MIL pesetas, y mereció ser leída con 
entusiasmo y prendió en los corazones 
de las clases pobres de Antequera, que 
se hallan convencidas, plenamente, de 
dos cosas, a saber: Primera: que Ante-
quera necesita, con toda urgencia, la 
Cantina Escolar, para tet minar con la 
niñez desvalida y analfabeta. Segunda: 
Que si Cantina Escolar no llegase a f un -
cionar, no habría que culpar a i Inicia-
dor y propagandista de Cantina Escolar, 
puesto que éste no ha cejado, no ha de-
sistido, n i desistirá tan fácilmente de t ra-
bajar cuanto sea preciso y poder llegar 
a la inauguración y funcionamiento de 
esa Cantina Escolar. 
Efectivamente, distinguido amigo dop 
Benito Ramos, ¿tiene S. S. la bondad 
de por amor al bien, a la cultura y so-
bre todo por amor a su Antequera, 
quiere prestarnos también su coopera-
ción como antequerano y como conce-
jal para lograr que la Excma. Corpo-
ración municipal, a la que pertenece, 
tome con algo de carino, con «una mi -
lita de interés*, esta buena, cristiana y 
educadora obra de Cantina Escolar 
que tanto bien podría dar? 
Su señoría, dignísimo concejal señor 
Ramos Casermeiro, NO Eí> FORAS-
TERO, (el suscribente va creyendo ya 
en la mala sombra que ios forasteros 
puedan tener en algunas regiones); 
V. S. es antequerano, es activo, incan-
sable, ha visto más mundo pue muchos 
que apenas si conocemoá Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla y Zaragoza; 
V. S. conoce los secretos de la vida 
social de Antequera, y puede hácer mu-
chísimo en favor de esos pobrecítos 
niños pue no comen lo bastante, y que 
por su incultura, con el tiempo, pueden 
llegar a ser carne de presidio, porque 
no fueron amparados y educados a su 
debido tiempo. 
Desde hoy, gustosísimo, con toda 
lealtad y con toda nobleza, yo pongo 
en las manos de S. S. esta modesta 
iniciativa de Cantina Escolar. 
Que el iniciador seá hijo de Anteque-
ra, me parece admirable. Con tal de 
verla funciopapdo, daría lo que se me 
pidiera, sin perjuicio de tercero. 
Si usted no quiere o no puede acep-
tar esta oferta de la iniciativa, como 
más y mejor conocedor de Antequera, 
por amor a la niñez mendicante, que 
hay necesidad de socorrerla, educarla 
y mantenerla, porque asi 1o manda 
Dios, la Patria y nuestro mismo Rey; 
yo suplico a V. S. que se digne ind i -
carme a qué señor, a qué caballero an-
tequerano debo ofrendar esa iniciativa 
que debe ya pasar de iniciativa a rea-
l idad. 
Conocedor de toda la caballerosidad 
acrisolada del señor Ramos Casermeiro, 
y de su fervoroso antequeranisroo, no 
duda merecer el honor de la respuesta 
a estas atentas invitaciones sobre Cár-
cel Moderna y Cantina Escolar, que se 
le hacen hoy por su amigo, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador y propagandista 
de Cantina Escolar 
U N FOLLETO 
Pestalozzi y su método 
Acabo de leer un libro pequeño, ple-
tófico de enseñanzas, donde la materia 
está primorosamente condensada. Se 
trata de un folleto editado por el perió-
dico madrileño «El Magisterio Español>, 
en cuya portada.como autor del mismo, 
se lee el nombre de un maestro ante-
querano, Joaquín Vázquez Vílchez. La 
abra está dedicada al método pedagó^ 
gico y a la biografía de un maestro ge-
nial, Juan Enrique Pestalozzi, para 
conmemorar su primer centenario. 
Escribo bajo la emoción deleitosa de 
su lectura que me ha perfumado el 
alma contaminada del prosáico util ita-
rismo del siglo X X . Una laxitud inefa-
ble, de un consuelo oportuno como una 
sed que se sacia, ha penetrado en mi 
espíritu, libertándolo de esa glacial i n -
diferencia que es ia triste consecuencia 
de la lucha de todos los días. Y no sé 
\ si ha obrado el portento la biografi f 
> del inmortal pedagogo de Iverdon o la 
renovación escolar que llevó a cabo. 
Creo que ha sido más bien la biografía. 
¿No habéis hojeado página a pág i -
na—día por día—ese l ibro inmenso 
que es la vida de Juan Enrique Pesta-
lozzi? ¿No habéis saturado todo vuestro 
ser de esa existencia milagrosamente 
amorosa, que supo empobrecerse por 
los niños, darse entera a los pobres 
huérfanos cuidados con corazón de 
madre y con desvelos de verdadera 
santidad? 
Le debo a Joaquín Vázquez una de 
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las emociones dulces de mi vida. Yo 
conocía la biografía, pero en ninguna 
narración de los días pestalozzianos, he 
encontrado esa fuerza emotiva que aso-
ma tras las líneas impresas de su traba-
jo como si fuera el alma de las letras. 
El trabajo es completo. La biografía 
en primer término evocadora de una 
vida eminentemente fructífera; la critica 
pedagógica de su método, después, 
trazada con un acertado juicio paidoló-
gico. 
Joaquín Vázquez, aquilatando todas 
las modalidades dél prodigioso autor 
de «Leonardo y Gertrudis», nos ha 
mostrado los cimientos donde se basa 
el edificio pedagógico pestalozziano. 
La columna que, como robusto brazo, 
le sostiene, es la intuición, «la impre-
sión inmediata que el mundo físico y 
moral produce sobre nuestros sentidos 
exteriores e interiores.» 
Si ese presente que a la educación 
pública hizo el maestro más insigne, la 
Escuela popular hubiera seguido r i n -
diendo culto al memorismo y envi le-
ciéndose con una disciplina torturadora. 
El «Idearium pestalozziano» y el 
«Empirismo pestalozziano», los dos 
apartados correspondientes al método, 
son por lo tanto, dos preciosas síntesis 
estudiadas con un seguro tecnicismo y 
desarrolladas con la galanura de un 
temperamento propicio al arte. Dldac-
tismo bellamente tratado, pues la so-
briedad científica no es incompatible 
con la forma selecta. De esta ma-
nera, foaquín Vázquez ha envuelto el 
fondo técnico de la obra en un ropaje 
de variados matices artísticos, alejándo-
se de esa corriente literatura científica 
en que la confusión se hermana con la 
aridez de estilo. 
Sírvanos de ejemplo, esa narración 
emocionante dé Ja vida pestalozziana, 
cuya lectura humedeció las inquietas 
pupilas de unos cuantos alumnos de mi 
clase, conmovedor y apropiado home-
naje a la memoria del padre de los huér-
fanos de Sfanz. 
De tal modo esta emoción infantil es I 
trascendente que creo-y brindo esta idea 
como aceptable a quien corresponda— 
que este folleto por esa biografía ejem-
plar, debería repartirse entre los niños 
adelantados de nuestras Escuelas, do-
lados ya de una sensibilidad delicada. 
Entonces, el nombre de Pestalozzi 
temblaría como una plegaria en los la-
bios de los niños y nuestro agradeci-
miento de educadores sería inmenso 
hacia Vázquez Vílchez que supo des-
pertar una viva emoción infantil al con-
ju ro de la vida de Pestalozzi, todo 
amor y renunciamiento. 
FRANCISCO CATENA GARCÍA 
e s la luz del día en la 
mano. 
E ¡mpreselndible al vivir moderno. 
LIS MK OEM 3.50 PUS. 
fie venta: f S T E P H , 81 W ^ * ™ 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
"Los pueblos"; tomo VI de las Obras Comple-
tas de AZORÍN.—4 pesetas. 
"La sensualidad pervertida"; novela, por PÍO 
BAROJA.—5 pesetas. 
"Las hogueras de Israel" (La novela de los 
hebreos), por Antonio Cases.—4 pesetas. 
"Los toros, las castañuelas y la Virgen" (3 re-
sucitaciones de España, 3 ensayos folklóri-
cos de España), por E. Giménez Caballero. 
4.50 pesetas, 
"Espirit ismo", tratado experimental, por el 
Dr. Wil l ian Fardwel—5 pesetas. 
LAS DOS C E G U E R A S 
Pidiendo una limosna 
A la puerta del templo. 
Está la niña de los ojos grandes. 
La niña blanca de los ojos negros, 
Bella como una Virgen 
A quien quiere y respeta todo el pueblo, 
¡Porque es ciega la pobre! 
¡No ven sus ojos negros! 
Una bandeja tiene entre sus manos 
Y con voz que parece ser del cíelo 
Canta, reza, suplica, ríe o llora 
Que no sabe ocultar sus sentimientos, 
Son alegres sus cantos como el día, 
Son de su alma reflejo 
Y atraen, por ser ella quién los canta, 
A jóvenes y viejos, 
Y reza con ternura. 
Cuando tocan a muerto 
Pensando con dolor, si los que quedan 
«Serán como yo ¡huérfanos!» 
Cuando en la casa que le dan abrigo 
Escasea el sustento 
Suplica, plañidera, una limosna. 
Suplica con tan dulce y tierno acento 
Que nadie se resiste 
A aquella voz de cielo. 
Y ríe alegre, cuando ve premiados 
Sus débiles esfuerzos, 
Y llora si algún pobre, como ella, 
Que limosna también pide en el templó 
No reúne cual ella lo bastante, 
Y le da su dinero, 
Porque es buena la niña de ojos grandes, 
Que aunque no tienen luz sus ojos ne-
Britlan con misteriosa luz divina, (gros 
Cual ios predestinados para el cielo. 
Hay otra niña hermosa 
En aquel mismo pueblo, • 
También, como la ciega, de ojos gran-
De ojos grandes y negros (des, 
Que mkan con desdenes y arrogancias 
A los pobres del templo; 
Le repugnan las lacras. 
Le estremecen los ciegos. 
Y pasa, sin mirar a aquellos seres. 
Sin darles el socorro más pequeño. 
«Que vayan al asilo los ancianos, 
y también los pequeños.» 
<No deben consentir los que gobiernan 
espectáculos de éstos.» 
¡Y eso lo dice un alma femenina 
Una mujer de corazón de hielo! 
De qué te sirven, niña, 
Esos ojos tan bellos. 
¡SI tienes ciega por completo el alma! 
¡V esa ceguera ¡¡no tiene remedio!! 
PANDORA 
Valencia, Marzo, 1927. 
Importante acuerdo de la 
Un simpático acuerdo del Consejo 
de Administración de esta benemérita 
institución, a la que tantos beneficios 
debe Antequera, nos mueve hoy a es-
cribir estas lineas, no todas las que 
merece el rasgo de que vamos a dar 
cuenta, uno de los muchos que han 
motivado la gratitud del pueblo hacia 
la ejemplar fundación que abolió la 
usura casi por completo, despertó el 
amor al ahorro en las clases populares 
y creó ese barrio modelo de casas ba-
ratas, que justamente lleva el nombre 
de don León Sarrailler (q. s. G. h ), an^-
tiguo y activo presidente de la Caja 
de Ahorros y Préstamos. 
El acuerdo a que nos referimos es el 
donar una cartilla de ahorro, con una 
peseta como primera partida, a todos 
los nac idos en Antequera y su tér-
mino municipal , sean pobres o ricos, 
a partir del día 1.° de Marzo actual y a 
cuantos nazcan en 1© sucesivo, sin otra 
condición que la de que las familias de 
los beneficiarios continúen haciendo 
imposiciones dentro del primer año, 
pues pasado este plazo sin haber apor-
tado algún aberro, se entenderá renun-
ciado el beneficio y se anulará la car-
tilla correspondiente. 
Con esto la Caja sienta la base de 
un mayor o menor fondo a favor de 
los niños, estimulando a los padres a 
irles creando poco a poco e insensible-
mente una ayuda para cuando sean 
mayores, bien para costearles estudios, 
atenderles en una necesidad, librarles 
del servicio militar, darles una dote o 
facilitarles los medios para desarrollar 
un negocio industrial o agrícola. 
El donativo de la Caja, no por lo 
que importe, sino por lo que represen-
ta, despertará esa preocupación y esa 
previsión a favor de los hijos, desarro-
llando el hábito del ahorro, aun en 
aquellas personas más despreocupadas, 
y es indudable que esta virtud, en que 
se asienta el bienestar de las familias, 
entraña en si un profundo mejoramien-
to económico, y, por ende, el afianza-
miento de la paz social. 
Consignado el extraordinario acuer-
do, creemos interpretar el unánime sen-
tir de la ciudad al dirigir un aplauso 
sincero al Consejo de Administración 
de la Caja de Ahorros, que así prosigue 
la brillante historia de beneficios posi-
tivos a favor del pueblo antequerano 
que tiene la importante institución, y 
que con dicho acuerdo convierte en rea-
lidad el aforismo de que «cada hi jo trae 
un pan debajo del brazo»... ¡un pan de 
a peseta!... 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con punto i r l d i u m 
Oomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
DH TBSHTA BN tfL SIGLO XX* . 
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SESION DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
V asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero, Alcaide 
Duplas y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relaciones 
de ingresos. 
Pa ó a informe oficio del señor jefe 
de telégrafos sobre pago del arbitrio de 
Inquilinato. 
Se aprobaron en la parte no recla-
mada, los padrones de Casinos y Cír-
culos de recreo, inquil inato, rodaje y 
carruajes de lujo, y se determinó que 
las reclamaciones pasen a la comisión 
respectiva para su estudio e informe. 
También se aprobó la liquidación del 
fluido eléctrico suministrado para el 
servicio público, del mes de Febrero. 
Ingresó en la Beneficencia municipal 
Manuel García Sarmiento. 
Leída instancia suscripta por nume-
rosos vecinos de Cauche, Interesando 
el arreglo de las calles de aquel po-
blado, se acordó formule el señor ar-
quitecto el oportuno preyecto y presu-
puesto, para comenzar las obras. 
Leída también otra del vecino de ésta 
don Luis Moreno Rivera, suplicando 
autorización para sustituir por su cuenta 
el alumbrado de calle del Plato con 
focos análogos a los que existen en las 
demás vías de la ciudad; se acordó que 
la comisión emita dictamen sobre ello. 
Bajo la inspección de los técnicos 
municipales, se autorizó a la sociedad 
Desmarais Hermanos para instalar dos 
surtidores de gasolina. 
Por él señor presidente se dió cuenta 
de la visita a nuestra ciudad de los tu -
ristas bávaros, que será el 18 del ac-
tual, y a los que acompañarán los se-
ñores alcalde de Málaga, gobernador 
civil y otras distinguidas personalida-
des, proponiéndose el Ayuntamiento 
obsequiarlos con un te, que tendrá l u -
gar en el salón bajo de la Casa Capi-
tular, y para cuyo acto se cursarán pre-
viamente las oportunas invitaciones. 
Los señores Muñoz Rama y Rojas 
Pérez, transmiten a la comisión el tes-
timonio de su agradecimiento por los 
acuerdos tomados en la última sesión 
con motivo del fallecimiento de don 
Antonio Pérez García, (q. c. p. d.). 
Y se levantó la sesión. 
üasolinas 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
No se df vuelven ¡ts origínale», ni acere* 
de 9Umé a* sostiene corr«M*>ndencU. 
l¿.\'¿.VI¿.U 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
Martín de tuque, 7 - feiéfono 220 
"tlPDpai8liiar„í"Jlospi8sflíVms.. 
últimas obras de BLASCO IBAÑEZ, y 
''JWare f l o s t r u m , , 
la célebre novela de! mismo autor.—A 5 ptas. 
Or vunt» ta la librería «Ei Siglo XX». 
S e terminó en Antequera que 
los sastres de fuera se ganen 
e! 40 y el 50 por 100 
E S T E P R O B L E M A LO 
R E S U E L V E 
GIS! BE 
con sus ta l le res de sas t re r ía , 
d o n d e t r a b a j a n c u a t r o sas-
t res y más de cua ren ta o f i c i a -
I e s ^ d o n d e d e b i d o a l a enor-
m i d a d de t r a b a j o que sa le 
puede v e n d e r t ra jes a l a m e -
d i d a . r e s p o n d i e n d o de su con -
fecc ión y c a l i d a d , a l a m i t a d 
de l o que le cueste en cua l -
qu i e r o t r o s i t i o . 
I Desde mi madre adop-
Í tíva, la Argentina 
A L TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 
Recorriendo desde la edad de piedra 
hasta la edad del vértigo, nos encontra-
mos perplejos, consid<raudo lo que 
fueron, lo que somos y dónde podrá 
llegarse de etapa en etapa. 
No hace un lustro, nos reíamos de las 
fantasías de Julio Verne: . Un viaje a la 
luna», otro en submarino, y tantos otros 
cuentos imposibles. Lo que ayer era 
fantástico, hoy es real y verdadero. 
El biógrafo, el parlante sin hilos, la 
voz impresa cantante, el submarino y el 
aeroplano, nos han revelado al través 
de los tiempos, que «querer es poder*: 
esto puede aplicarse a Cantina Escolar. 
Algunos timoratos lo creerán imposi-
ble; pero llegarán a convencerse que lo 
lo que hoy creen una fantasía, mañana 
será un hecho; todo se hace con buena 
voluntad y constancia. 
Cantina Escolar no es un descubri-
miento de los referidos, ni una fantasía 
de los tiempos pasados. Es una institu-
ción como muchas de las establecidas 
aquí; la que además de hacer obra hu-
manitaria, también hace desaparecer la 
enojosa mala impresión que causa a 
nuestros visitantes extranjeros. España 
tiene fama de pobreza, debido a la men-
dicidad que desarrolla; no hay motivo 
para ello en un país rico de abolengo, 
hidalgo por tradición. 
La apatía de los más capacitados, la 
hacen moralmente pobre, ridicula (do-
loroso es decirlo,) y miserable. Este es-
tado de cosas podría desaparecer si 
cada uno cooperara con su grano de 
arena, y con el tiempo, con la frente 
muy alta podremos decir: ¡soy español! 
de donde salió Colón, el Manco de Le -
panto y el «Plus Ultra>. 
Muchas Cantinas Escolares serían la 
base para sanear la fama malquistante 
de nuestra querida patria; dando al niño 
instrucción y alimento, será el hombre 
de mañana, con una sociedad noble y 
agradable, la que dará impulso al co-
mercio, a la industria y a Antequera por 
su grandeza. 
Joaquín Morales Rubio. 
Rufino, Febrero de 1Q27. 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Con-
suelo Jiménez Blázquez, esposa de don 
Manuel Mesas Domínguez. 
También ha tenido un varoncito la 
señora doña María Miranda Roldan, 
esposa de! presidente del Círculo Mer-
cantil don Francisco Romero García. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
MEJORADOS 
Se hallan mejor de las dolencias que 
les han retenido en cama unos días, el 
director de la graduada «Luna Pérez», 
don Antonio Muñoz Rama, y el indus-
trial don Santiago Anglada. 
EL D O M I N G O DE PIÑATA 
Con mayor animación en las calles se 
despidieron las fiestas carnavalescas el 
domingo de Piñata, no registrándose 
muchas novedades, aparte algunos dis-
fraces ingeniosos, habiendo en cambio 
bastantes túnicas, seguramente por estar 
ya en Cuaresma. 
Los bailes de los Círculos también 
estuvieron muy animados, derrochán-
dose la alegría y el buen humor y bai-
lándose incansabiémente. 
¡Y hasta otro año! 
Por error dijimos que a la murga 
«Los doctores vegetarianos> había sido 
otorgado premio de cincuenta pesetas, 
siendo así que fué incluida entre las 
comparsas agraciadas con cien pesetas. 
LA C O N C E N T R A C I Ó N 
Verificado el sorteo de Africa y des-
tino a Cuerpo de, los reclutas concen-
trados en ésta, han salido ya la mayor 
parta de los mismos para sus respectivos 
destinos. 
Entre ellos marcharon los jóvenes 
conocidos nuestros, don José Cervi Már-
quez, don Antonio Jiménez, don Benito 
Ríos Guerrero y don Francisco Ramos, 
para Sevilla; don José Cruces Jiménez, 
para Madr id, y don Fernando López 
Palma, para Cádiz. 
PÉRDIDA 
En calle Infante don Fernando, en el 
trayecto de calle Mesones a Romero 
Robledo, se ha extraviado un manto 
negro, de lana. 
Será gratificada la persona que lo en-
tregue en esta Redacción. 
PARADA DE SEMENTALES 
Se hace saber a los labradores de 
este término que se ha establecido en 
ésta la parada anual de caballos semen-
tales del Ejército, siendo jefe de la mis-
ma don Wenceslao Va. ona, y encarga-
do el veterinario titular don Carlos 
Hería Baxter, 
Reseña del ganado: < Ociondrina», 
espa&ol; «Estoque •, }v .r ' ''he: «Ju-
rateguis», angtoárabe. puia sangre; 
«Liván VII>, ánbe, pura sanrre. 
E L SOL D E ANTEQUERA 
Neumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con mayor concurrencia que en los 
primeros días del septenario, terminó 
en Jesús el que venía celebrando la 
Hermandad de «Arriba», siendo peque-
ña la iglesia para contener la extraordi-
naria afluencia de devotos que en la 
última tarde fué a aclamar a la Santísima 
Virgen del Socorro. 
El P.Menéndez terminó sus elocuentes 
sermones, siendo admirable: el últ imo, 
con la invocación a la Virgen tan vene-
rada del pueblo antequeranó. 
El día 24 dará comienzo en Santo 
Domingo la novena que la Pontificia y 
Real Archicofradía de «Abajo» dedica a 
sus veneradas imágenes del Niño Perdi-
do, Nuestra Señora de la Paz y Jesús 
del Dulce Nombre. 
Como ya anunciamos, está encargado 
también este año de los sermones de 
dicha novena el insigne orador sagrado 
don Diego Tortosa. 
La Hermandad dé Nuestra Señora de 
la Soledad, euya novena dará comienzo 
el 2 del próximo mes, ha encargado de 
sus sermones al eminente canónigo lec-
tora! de la Santa Iglesia Catedral de 
Vitoria, doctor don Antonio Pildain. 
U N TRAJE DE BODA 
de gran vistosidad, publica «La Moda 
j Elegante Ilustrada» en su primer núme-
ro dé Marzo. En los noventa y ocho 
modelos de trajes para paseo, noche, 
sport, podéis encontrar las primeras 
novedades primaverales. Publica tam-
bién modelós para niños, ninas, ropa 
blanca, etc. Labores prácticas y elegan-
tes, artículos de masaje facial, para 
evitar y hacer desapareder las arrugas. 
Pintura sobre cristal, revista parisién, 
consejos, curiosidades, cosas raras y 
dos interesantes novelas, una encua-
dernable. 
Pidan nfitneros de muestra a la Ad -
ministración: Costanilla de los Ange-
les, í 8 .—MADRID. 
JUNTA D E L CENTENARIO FRAN-
CISCANO 
Presididos por el M. R. P. Luis de 
Valencina, provincial de los Capuchinos 
de Andalucía, celebrarán reunión, hoy, 
domingo, y mañana, lunes, los caballe-
ros y señoras, que componen la Junta 
de dicho centenario en nuestra ciudad, 
para ultimar detalles del programa de 
fiestas. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
SEBASTIÁN 
En los días 20,21 y 22 se celebrará 
en este templo colegial un solemne t r i -
duo en honor del Señor del Mayor 
Dolor, rezándose los ejercicios del t r i -
duo a las siete y media de la noche y 
predicando el señor vicario arcipreste. 
IGLESIA DE SAN M I G U E L 
Los santos ejercicios de Cuaresma 
que se celebrarán en esta parroquia, se-
rán los siguientes: 
Domingos: Sermón en la misa mayor, 
y por la noche, catecismo a los adultos. 
Lunes y martes: Meditación por el 
padre Valverde. 
Miércoles: Sermón. 
Jueves: Catecismo a los niños y niñas 
de los colegios de esta feligresía. 
Viernes: Vía Sacra. 
Sábados: Salve. 
Estos santos cultos, que se celebrarán 
media hora después de Oraciones, da-
rán principio con el Santo Rosario. 
El Excmo. señor obispo de esta d ió -
cesis, concede 50 días de indulgencia a 
todos los fieles que asistan a algunos de 
estos actos. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de la Cuaresma, a 
las tres y media, se rezará la Corona 
Dblorosa, el septenario de la Santísima 
Virgen de los Dolores, y a continuaGión 
la Vía Sacra. 
EN CAPUCHINOS 
Para conmemorar el quincuagésimo 
aniversario de la restauración del con-
vento, se anticipan al día 19 del pre-
sente, fiesta del Patriarca San José, los 
cultos de la V. Ó. T, de San Francisco. 
Por la mañana, a las Ocho, habrá so-
lemne misa, cantada por los alumnos 
del Colegio Seráfico, en la que comul-
garán los terciarios y demás fíeles, sien-
do aplicada por todos los bienhechores 
actuales de la Comunidad y escuela. 
Por la tarde, a las cuatro, el ejercicio 
acostumbrado en los domingos tere;e-
ros, predicando el R. P. Antonio de Pó-
zoblanco, y a continuación, se hará con 
toda solemnidad el Viacrucis, terminán-
dose con un responso, que, como el 
ejercicio anterior, será aplicado por to-
dos los bienhechores difuntos. 
VENDO 
máquina rectilinea para fabricación de 
abrigos de señora, chalecos de caballe-
ro, camisetas, medias y calcetines. 
Cafle Bastardos, postigo dé don Agus-
tín Blázquez. 
EN CALLE BARRERO N Ú M E R O 16 
se alquila un local con estantería y mos-
trador, propio para tienda de comesti-
bles, etc. Razón en «La Fin del Mun-
do», Lucena, 33. 
SE VENDE 
Una máquina segadora-atadora, con 
avantrén, y un faetón para campo. 
Informaíán: Alameda, 23. 
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DEL VIAJE REGIO 
En el expreso de Málaga pasaron por 
la estación de Bobadilla, con dirección 
a Madrid, en la noche del martes, su 
Majestad la Reina doña Victoria y sus 
hijos el Príncipe de Asturias y los I n -
fantes don Jaime, doña Beatriz y doña 
Cristina. 
Para hacer el recibimiento adecuado, 
el Ayuntamiento de nuestra, ciudad 
mandó exornar el edificio de dicha 
estación y alumbrarlo profusamente, 
cursó las invitaciones de rigor y dis-
puso los automóviles necesarios para 
llevar a todos a Bobadilla, yendo tam-
bién de ésta en «autos» particulares al-
gunas señoras y señoritas. 
La concurrencia en los andenes era 
numerosísima, no sólo por las personas 
de Antequera, sino por muchas que 
acudieron de los anejos y caseríos in-
mediatos al importante centro ferro-
viario. 
A las nueve menos diez minutos en-
tró en agujas el tren, en cuyos momen-
tos la Banda municipal comenzó a tocar 
la Marcha Real, disparándose cohetes y 
prorrumpiéndose en vivas y aplausos, 
a los cuales correspondieron las perso-
nas reales saludando desde las ventani-
llas del coche que ocupaban. 
A l parar el tren, se acercaron a salu-
dar a la Reina, Príncipe e Infantes en 
nombre de la ciudad, el teniente alcalde 
señor Moreno Ramírez de Arellano, ha-
ciéndolo después el alcalde señor Rojas 
Arresc-Rojas, que venía de Málaga en 
el mismo tren. También saludaron a las 
augustas personas las demás autorida-
des, ediles y funcionarios públicos pre-
sentes, continuando las manifestaciones 
entusiastas del pueblo hasta que aqué-
llas se trasladaron al coche-restaurante. 
Ante éste se situó la Banda, interpre-
tando varias piezas selectas de su reper-
torio, las cuales tuvieron a bien aplaudir 
los príncipes y acompañantes, que co-
mieron con las ventanillas del coche 
descubiertas. 
A las nueve y veinte se dió la salida 
al tren, dejándose ver la Reina que, así 
como sus hijos, fueron objeto de nue-
vas manifestaciones de afecto del pú-
blico que les despedía. 
¿CONOCE U S T E D 
U nueva máquina de escribir portátil 
marca Torpedo? Es una preciosidad y 
un gran perfeccionamiento de mecá-
nica. En esta semarija, se expondrá al 
público en un escaparate de calle del 
Infante el modelo para oficina, de cons-
trucción sólida y elegante.—Ventas a 
plazos sin aumento en el precio oficial 
de venta al contado. 
«BUEN HUMOR» 
. Gracias a este simpático periódico 
ilustrado y jocoso, se ros va pasando 
la «canastera^. 
Se lo recomendamos a nuestros lec-
tores, porque en él está el remedio 
contra la gripe, o la <cana . .que es' 
« enfermedad d. moda. 
SALON RODAS 
Hoy domingo se reanudan las pro-
yecciones cinematográficas, con la gran 
película cómica, «Tomasín en el reino 
dé Oz», en siete partes. 
Un gran éxito de tan celebrado artis-
ta. No falte hoy a ver al gran «Tomasín». 
SÉ VENDE 
máquina cilindrica de aparar calzado, 
en buen uso. Para verla y tratar, calle 
de la Taza, número 8; de 12 a 5 de la 
tarde. 
LIBROS RELIGIOSOS 
Los siete domingos de San José. 
Novena y tr iduo a San José. 
Devociones josefinas. 
Novena,septenario y corona de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Vía Crucis, en verso. 
Los tormentos de Jesús. 
Ejercicio de la Hora santa. 
Novena de Nuestra Señora de la 
Soledad, 
Las glorias de María. 
Visitas de la Virgen. 
Semanero Santo. 
Estos y otros muchos devocionarios 
y l ibros piadosos se hallan de venta én 
«Él Siglo X X » . 
EXCURSIONISTAS ALEMANES 
El día 18 se verificará una excursión 
al Toícal por unos cincuenta turistas 
procedentes de Baviera (Alemania) que 
llegarán a Málaga con objeto de visitar 
distintos pyiitps de nuestra región^ 
La excursión fia sido organizada por 
el Real Automóvi l Club de Málaga y 
vendrán con ella, entre otras persona-
. lidades, el gobernador civil señor mar-
qués,de Linares; y el alcalde y goberna-
dor militar general Cano. 
Los turistas irán directamente desde 
la capital á nuestra sierra, en la cual 
almorzarán, siendo servido el menú en 
frío por el acreditado Hotel Infante, 
Por la tarde vendrán a ésta, visitando 
lo más notable de la pobláción y siendo 
obsequiados con un té por el Ayunta-
miento. 
La marcha será en la misma tarde, 
con dirección a Granada. 
DENUNCIAS 
Por marchar con velocidad muy 
excesiva de la que permiten las Orde-
nanzas y carecer de carnet, ha sido 
denunciado don Antonio Linares, vecino 
de Madrid, representante de automó-
vilesu 
Por entrar en casa de Remedios Me-
dina Torres, en calle Peñuelas, y golpear 
a una hija de ésta Hateada Dolores, ha 
sido denunciada Rosario Martín Berro-
cal (a) Bocacha. 
C O M O N U E V O S 
Se l i m p i a n y p l a n c h a n t ra jes de ca-
ba l l e ro , de jándo los en i g u a l es tado 
que nuevos . 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
Cal le Roda l j a r ros - (Junto a Teléfonos) 
La misma individua ha sido denun-
ciada porque en ausencia de Dolores 
Rodríguez Tejero, penetró en el domi -
cilio de ésta en la piara de Santa María 
y se llevó una cama que era de su pro-
piedad; pero según la denunciante le 
quitó también veinticinco pesetas que 
tenía en otra habitación. 
U N FOLLETO 
Él culto maestro, director de la es-
cuela graduada «León Motta», don Joa-
quín Vázquez Vílchez, ha tenido la aten-
ción dé dedicarnos un pequeño folleto 
que bajo el título «Pestalozzi» y editado 
por >E1 Magisterio EspañoI>, ha pub l i -
cado con ocasión del centenario del cé-
lebre pedagogo suizo. 
Como en otro lugar de este número 
publicamos artículo crítico sobre dicho 
folleto, hecho por el señor Catena, esto 
nos releva de hacerlo por nuestra cuen-
ta, ya que el culto maestro expresa con 
mayor autoridad en la materia que nos-
otros, el juicio que le sugiere el docu-
mentado trabajo biográfieo y estudio 
sobre la obra renovadora del insigne 
pedagogo Vverdon. 
Al agiadecer a nuestro partieular 
amigo el señor Vázquez Vílchez su 
envío, y felicitarle por su trabajo, tene-
mos también gusto en dar fa enhora-
buena tanto a él como al señor Catena, 
por haber llegado a nuestras noticias la 
de que en reciente concurso del perió-
dico profesional «El Magisterio Espa-
ñol», han obtenido sendos premios de 
los nueve concedidos a artículos inser-
tos en dicha publicación, en la que cola-
bora la mayoría de los maestros de 
España. 
Es una distinción que honra al Magis-
terio antequerano. 
{TODOS CONVENCIDOS! 
V no hay quien opine lo contrario. 
Por unanimidad toda Antequera ha re-
conocido qué para lucir buenos y ele-
gantes trajes, de esmerada confección y 
corte irréprócháble, hay que acudir a 
los grandes talleres de sastrería de Casa 
Berdún, dónde por cincuenta pesetas se 
tiene lo que en otra cualquier parte vale 
cien y no es bueno. 
PROQRfllTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en lá callé Infante don Fernando, de 
ocho y media a diez y media 
de la noche. 
I.0 Pasodoble « Andalucía », por 
M. Liñán. 
2. ° Narración sevillana «¡Quien no 
vió Sevilla!», por Gordi l lo y Lozano. 
3. ° Suite española núm. 6 «Ara-
gón», por J. Albéníz. 
4. ° Tango «Fumando espero», por 
J. Viladomat. 
5. ° Himno «María Sol», p o r j . Gue-
rrero. 
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N U E V O 
Nueva capota 
Nuevas l íneas 
N u e v a s b i e l a s 
N u e v a t a p i c e r í a 
F i l t r o d e a c e i t e 
D e p u r a d o r de a i r e 
N u e v o f a r o p i l o t o 
N u e v o s c o l o r e s D u c o 
N u e v a b a t e r í a E x i d e 
I n d i c a d o r d e g a s o l i n a 
N u e v o r a d i a d o r H a r r i s o n 
N u e v o s t a m b o r e s de f r e n o s 
N u e v a c u l a t a d e c i l i n d r o s 
N u e v o s f a r o s t i p o p r o y e c t i l 
N u e v o s o p o r t e r u e d a a u x i l i a r 
L i m p i a p a r a b r i s a s a u t o m á t i c o 
Nuevo volante de 43 centímetros diámetro 
N u e v o e j e de l e v a s y a l z a v á l v u l a s 
N u e v o b a s t i d o r c o n u n t r a v e s a n o m á s 
N u e v o s g u a r d a b a r r o s t i p o C a d i l l a c 
C e r r a d u r a p a r a e l v o l a n t e y e n c e n d i d o 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
